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  :(2)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
: ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺎ از ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
  2ﻧﻴﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ1ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
  .ﺗﻬﺮاناﺣﻤﺮ،  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل. 1
 moc.liamg@ruopsmahs:liamE
  .اﺣﻤﺮ، ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼلﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، . 2
  39/1/52 :ﭘﺬﻳﺮش    29/21/1: درﻳﺎﻓﺖ
  ﻴﺪهﭼﻜ
ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎن »ﻣﻘﺎﻟﺔ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان در : ﻣﻘﺪﻣﻪ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ  «اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه  ﻣﻴﻼدي 4781 در
ژﻧﻮ از ﺳﻮي اﻳﺮان  4681ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺼﻮب 
اﻣﻀﺎي ﺑﻪ ﺟﺰ  ﻫﺎ لﺳﺎﻃﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ  ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  ﻣﻴﻼدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه و  9981ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
ﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﻤﺘﺎزاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺒ
 و( ش.ه4821) 6091ﺳﺮخ در  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻴﻦ
ﻧﺸﺎن  درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﭘﺬﻳﺮش
ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن  و اﺣﻤﺮ ﻫﻼل
دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن و رﺳﻤﻲ 
اﻣﺪادي ﺟﺪي  ﻫﻴﭻ اﻗﺪام، ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺳﻲ دوران در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮر .ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﺷﻴﺮ و )اﺣﻤﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ  يﻫﺎ ﺖدوم ﻓﻌﺎﻟﻴ
 «ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎ ﺛﺒﻴﺖ»ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان از ( ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ
  .ﭘﺮدازﻳﻢ ﻣﻲ
اﻣﻴﺮ اﻋﻠﻢ، ، اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺔﺗﺮﺑﺖ، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣ ﺔزﻟﺰﻟ
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ: اﺣﻤﺮ  از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل (:2)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
و   اﺳﺘﺒﺪادﻃﻠﺒﺎن  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﮓ  در ﺧﻼل
  ﺮوزي اﻧﻘﻼباز ﭘﻴ  ي ﭘﺲﻫﺎ ل، در ﺳﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ،  6821 در  ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ
ﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺟي ﻫﺎ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاي  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ ﺑﺎر 
ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺷﻮﻳﻢ، اﻳﻦ ﺗﻼش ﻣﻲ رو روﺑﻪﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ 
ﻧﻈﺎم و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ اﻋﻠﻢ  ﺔﺻﺤﻴ ةﺣﻤﺎﻳﺖ ادار
ﺎي ﻫ ﻪدر اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادي از دﻳﭙﻠﻤ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲﺻﻮرت 
ن، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺰﺷﻚ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ داراﻟﻔﻨﻮ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد  و ﻧﺪﻫﺎي ﻻزم اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ آزﻣﻮن
ﺎي ﻫ هآﻧﺎن را ﺑﻪ اردوﮔﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﺳﻴﺎر ﺎيﻫ ﻪﺧﺎﻧ ﻣﺮﻳﺾ
 اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻧﺪ، ﻇﺎﻫﺮاًﺮدﻛ ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﮓ رواﻧﻪ 
ﻞ ﻗﺮاﭼﻪ داغ، اﻃﺮاف ﻴي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻫﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﺮ  ﺗﻬﺮان، ﻫﻤﺪان و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه
ﮔﻴﺮي از اﻣﺮاض ن ﺟﻨﮕﻲ، در ﺟﻠﻮﻣﺠﺮوﺣﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ
 يﺗﻦ از اﻃﺒﺎ ﺣﺘﻲ دو .ﻣﺴﺮي ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
در  دﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻳﻜﻲ در ﻫﻤﺪان و دﻳﮕﺮي در ﺷﺎﻫﺮو
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ . م وﻇﻴﻔﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎ
ﻛﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺧﻮاﻫﺎن، ﻣﻮﻗﺘﺎً و ﭘﻴﺮوزي ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺷﺎه
و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪ،  ﺷﻴﺮ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ  اﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﺣﻴﺎت دروﻧﻲ و
  .دداﺧﻮد اداﻣﻪ 
ﺳﺮﻫﻨﮓ دﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ  ،دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ اﻋﻠﻢ 2921در 
اﻳﺮان در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻠﮋﻳﻚ  ةﺧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
زﻣﺎن  ﺳﻴﺎرﺎي ﻫ ﻪﺧﺎﻧ ﻣﺮﻳﺾ ةﻛﻪ درﺑﺎرد ﻛﺮﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺗﻮﻣﺎن  052ﻣﻌﺎدل  ﺗﺎد ﻛﺮﺟﻨﮓ ﺑﻮد و درﺧﻮاﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﻮد ياﻋﺰام و ﺔﻫﺰﻳﻨ ﺑﺮاي
 دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ. ﺷﺪدار ﻛﻞ آن زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ  ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺰاﻧﻪ
ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﻪ وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎ اي  اﻋﻠﻢ در ﻧﺎﻣﻪ
رﻏﻢ ﻧﺒﻮد  اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻃﻮل دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻋﻠﻲ
ات ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺷﺎره ﺗﺄﺛﻴﺮاﻣﻜﺎﻧﺎت، ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﭼﺎﻛﺮ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ةﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪ: ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و  ﻣﻲ
ﻪ اﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ دوﻟﺖ ﻋﻠﻴر
دار ﻛﻞ را  و ﻋﺪم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ... اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻳﻦ  ﻛﻪداﻧﺪ  ﻣﻲﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺌﻮﻧﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ دوﻟﺖ 
ﺧﺎن  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻫﻨﮓ دﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
 82725 ةﻣﻘﺮردر  .ﮔﺮدد ﻣﻲدر اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
در  ﻫﻴﺌﺖ وزرا»: آﻣﺪه اﺳﺖ 92921/5/3در ﺗﺎرﻳﺦ 
 052ﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺮدﺗﺼﻮﻳﺐ  1331ﺷﻌﺒﺎن  12ﻠﺴﺔ ﺟ
ﻣﺨﺎرج ﻣﺴﺎﻓﺮت آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻏﻼم  ﺖﺗﻮﻣﺎن ﺟﻬ
ﻛﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ [ ﺳﺮﻫﻨﮓ]ﺧﺎن ﺳﺮﻫﻨﻚ  ﺣﺴﻴﻦ
ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر [ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ]اﻳﺮان ﺑﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻲ  ﻪﻋﻠﻴ
ﺣﻤﺮ در ﺑﻠﮋﻳﻚ ﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ااﻟ ﺑﻴﻦ[ ﻛﻨﮕﺮة]در ﻛﻨﻜﺮة 
  .«داده ﺷﻮد ،ﻦ ﺷﺪﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻌﻴ
ﻗﺸﻮن،  ﺔﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ اﻋﻠﻢ رﺋﻴﺲ ﺻﺤﻴﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ د
ي ﺳﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻟﻮاي ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﺎ ﺳﺮخ در ﺟﻨﮓ
اﻳﻦ روﻳﻪ . داد ﺟﻨﮕﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻣﺠﺮوﺣﺎنﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ 
ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻋﺪه زﻳﺎدي از . دوﻟﺖ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ
 اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻠﺲ از ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًدوﻟﺘﻤﺮدان و 
دوﻟﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ﺔﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨ
ﺳﺮخ  ي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪﻫﺎ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎز در اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮي  .ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻄﻴﻞ در آﻣﺪ ﺑﻪ
  . اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داد
ﮔﺮوﻫﻲ از  ،(3921ﺗﺎ 9821 ﺑﻴﻦ) ﻫﺎ ﺳﺎل  در ﻫﻤﻴﻦ
اﺣﻤﺮ  ﻫﻼل  ﻧﺎم  اﻧﺠﻤﻨﻲ ﺑﻪ  ، ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞﻫﻨﺪ  ﻢﻣﻘﻴ  اﻳﺮاﻧﻴﺎن
  ﺟﻤﻊ  اﻳﺮان  ﺑﻪ  ي ﻧﻘﺪي را ﺑﺮاي ارﺳﺎلﻫﺎ ، ﻛﻤﻚ اﻳﺮان
   ﻧﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺗﺠﺎر اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻫﻨﺪ،  9831در . ﺳﺮخ ﻧﺪاﺷﺖ
ﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ آاﺣﻤﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ  ﻫﻼلاﻧﺠﻤﻨﻲ ﺑﻪ اﺳﻢ 
و ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح دﻓﺘﺮي دﻧﺪ داﺧﻠﻴﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺷﻴﺮازي ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺎن ﮔزد ﮓآوري اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨ در ﻛﻠﻜﺘﻪ، ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﻛﻪ اﻗﺪام ﻛﺮدﻧﺪ  ﻳﻲﻫﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻲ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺎوزات دوﻟﺖ روﺳﻴﻪ 
ي ﺧﻮد را ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪآﻧﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ . ﺑﻮدﻧﺪ
و  ﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﻚﺆﻣ ،ﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲﺋﺗﺤﻮﻳﻞ ر
دوﺳﺘﺎﻧﻪ  ﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎنﺗ ﻣﺸﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ دﻫﻨﺪ
 اﻳﺮاﻧﻲ، ﺟﻤﻌﺎً 26 ،آوري اﻋﺎﻧﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺟﻤﻊ .ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
اﺣﻤﺮ اﻳﺮان اﻫﺪا  ﻫﻼلروﭘﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ  25021ﻣﺒﻠﻎ 
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ  ﻓﻘﻂﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻧﺪ، ﻛﺮد
  . آوري اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺟﻤﻊ
ﺑﺮ   آن  اتﺗﺄﺛﻴﺮو در ﭘﻲ   ﺟﻬﺎﻧﻲ اول  ﺟﻨﮓ  در ﺧﻼل
دﻫﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن  ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ  داﺧﻠﻲ اﻳﺮان  اوﺿﺎع
از  3921در ﻣﻠﻲ   دﻓﺎع ﺔﻛﻤﻴﺘ  ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺪاز ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ   از رﺟﺎل  ﺳﻮي ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻴﺮزا  ،ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ،ﻣﺪرس
ﺧﻮرﺷﻴﺪ   ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم، اﻟﺴﻠﻄﺎن اﺳﻜﻨﺪري ﻧﻈﺎم
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ، ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﺑﻴﻤﺎران  ﺳﺮخ
و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﻋﻨﻮان  ﻴﺮﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺘﺐ ﻧﻴﺰ ﺷ
را   آن  ﺗﻮان و ﻣﻲ  اي ﻧﻴﺰ داﺷﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ﻛﻪﺷﺪه، 
  ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ  ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺔاﺳﺎﺳﻨﺎﻣ  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔدر  .ﺷﻤﺎر آورد  ﺑﻪ  در اﻳﺮان
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و اي  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﻗﺪام ﭘﻴﺶ
اﻳﻦ  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔدر . ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺪﻳﺮه  ﻫﻴﺄتﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ  4921آذر  12ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺻﺤﻴﻪ  ةﻛﻤﻴﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻠﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ادار
ﻣﻮاﻓﻖ  ،اﺣﻤﺮ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ و  ﻴﺐﻠدوﻟﺘﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻ
 .ﻗﺮارداد دﻧﻴﺎ از اﻫﺪاف ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻫﺪاف اي  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭘﻴﺶ
: ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺻﺤﺖ و ﻋﺎﻓﻴﺖ اردوﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﺣﻔﻆ »
ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ  ﻣﻲاﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺮض و ﻣﺘﺤﺘﻢ اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ 
ه و ﺑﻪ ﻛﺮدﺗﻈﺎﻫﺮي از ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﺧﻮد  راه ﺟﺰﻳﻲ
ﻗﺪر اﻣﻜﺎن ﺟﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻣﻴﺪان 
ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻈﻤﻲ 
ﺑﺮاي  ﺳﻴﺎر و ﺎي ﺛﺎﺑﺖﻫ ﻪﺧﺎﻧ ﻣﺮﻳﺾوﺳﺎﻳﻞ ﺻﺤﻴﻪ و 
  .«ﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪاردوﻫﺎي ﻣْﻠ
 ي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺗﺸﻜﻴﻼت  اﻳﻦ
و  ﻋﺜﻤـﺎﻧﻲ، در ﻛـﺎﻇﻤﻴﻦ ﺔاﻳﺮاﻧـﻲ و ﺗﺒﻌـ  ﻣﺠﺮوﺣـﺎن
ﻣـﻦ ﻳـﺎ  ﺧـﺎﻃﺮات در ﻛﺘـﺎب . ﺑـﺮ ﭘـﺎ ﻛـﺮد   ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺧـﺪﻣﺎت  و ﻫـﺎ  ﺖﺳﺎﻟﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺷﺪن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪ روﺷﻦ
 از ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺸـﺨﺺ  ،ﺣﺴﻦ ﻣـﺪرس  ﺳﻴﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ  ةﻣﺪﻳﺮ ﻫﻴﺄتدر  وي ﺣﻀﻮر
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻛﺘـﺎب رﻧـﺞ  .ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺳﺮخ اﻳﺮان ﻳـﺎد 
از اﺧﺘﺼﺎص درآﻣـﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ  ،راﻳﮕﺎن دﻛﺘﺮ ﺧﻄﻴﺒﻲ
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪرس ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي ﺳﺨﻦ 
   .رود ﻣﻲ
ﻛﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻫﺎ لﻛﺎوه در آن ﺳﺎ ﺔدر ﺧﺒﺮي در ﻧﺸﺮﻳ
ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري اﻧﺠﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳـﺮخ »
ﭼﻠﻴﭙـﺎي »ﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮﻧﮓ ﻫﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻛﺎر ةادارﺑﺮاي 
ﺳﺮخ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷـﺪه ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻫﻼلو در ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ  «ﺳﺮخ
ﺑ ـﻪ داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺟﻨـﮓ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﺑـﺎ دﺷـﻤﻨﺎن 
ﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ، ﻫ هدﻳﺪ ن و ﺻﺪﻣﻪﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺠﺮوﺣﺎ
اﻣﺘﻨﺎن اﺳـﺖ  اﻳﻦ ﺧﺒﺮ اﮔﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮش و
 اﻫﻢ ﻟﻮازم ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻛـﺎر ﺟﻨـﮓ  ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﻜﻲ از
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ: اﺣﻤﺮ  از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل (:2)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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اﻳﻦ  ي ﺑﺰرگ آﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﺔﺑﻌﻀﻲ از اﻃﺒﺎ. اﺳﺖ
 ﻲ از اﻃﺒـﺎ و ﻫﻴـﺄﺗ  ﺗﺎ ﻧﺪﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻓﺘﺎد
 ﻫﻴﺄتﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻨﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘ زﻧﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎر . ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺧﻴﺮ زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، و ﻣﺒﻠﻐﻲ دوا و ﻟﻮازم ﻃﺒﺎﺑـﺖ 
  .«ﻨﺪﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ اﻳﺮان ﺑﺮﺳو ﭘﺮاﻃﺒﺎ اي  و ﻋﺪه
  
 
  
  3931ﺷﻬﺮﻳﻮر  03ﻛﺎوه  ﺔﻧﺸﺮﻳ
 اﻟﻤﻠﻚ و ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﺪرس ﺗﻤﻦﺆﻣ
 
   ﻧﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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  9921اﻳﺮان در ﺳﺎل ﺳﺮخ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ 
ﺧﻮرﺷﻴﺪ در اﻳﻦ  ي ﺷﻴﺮ وﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ةدرﺑﺎراﻣﻴﺮاﻋﻠﻢ 
در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد »: ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻲاﻳﺎم 
ﻲ ﻫﻴﺄﺗﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ  ،ﺑﻨﺪه
ﻓﺎﻳﺪه ﻫﻢ ﻧﺒﻮده  ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻲ ﻛﻪﺑﺪان اﺳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ 
اﻋﻼم  4921ﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن ارﻋﺪ در او ﺔروزﻧﺎﻣ .«اﺳﺖ
 ﻫﺎ ﻠﻴﻮنﻴروﻳﺎروﻳﻲ ﻣ و ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ رﺑﺎط ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲ
 ﻣﺠﺮوﺣﺎنن و ﻣﻘﺘﻮﻻ ،اﻳﺮاﻧﻲ و ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎي روس
دﻛﺘﺮ  دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮﺧﺎن و ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد( ﺑﺴﻴﺎري)
وري و ﺑﺎ درﺷﻜﻪ ﺑﻪ آ ﻧﺎن را ﺟﻤﻊآاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺎن 
ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺑﻪ  .«وردﻧﺪآاﺣﻤﺪﻳﻪ  ﺔﺧﺎﻧ ﻣﺮﻳﺾ
ﻳﻚ  ﺗﺄﺳﻴﺲي اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﺎ ﺖﻓﻌﺎﻟﻴ
ﮔﺮي اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻮد ﻛﻪ در  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ ﻛﻨﺴﻮل
 دﻳﺪﮔﺎن آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻣﺎن ﻣﺠﺮوﺣﺎن و آﺳﻴﺐ
ﺑﻌﺪ  .ﺖﭘﺮداﺧ ﺰ ﻣﻲﺪاواي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺟﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣ
ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﻼش ، ﻣﺠﺪداً9921از ﻛﻮدﺗﺎي اﺳﻔﻨﺪ 
اﻣﻴﺮاﻋﻠﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و 
دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ اﻋﻠﻢ اﻳﻦ . ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ي زﻳﺎدي ﻫﺎ لدوﺳﺖ ﺳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﻴﻜﻮﻧﻬﺎد و ﻣﺮدم
ﻧﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ و  ﺎﺗﻼش ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑ
ن ي آﻫﺎ ﺳﺮخ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ راﻳﮕﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﻠﺐ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻫﺎ روزﮔﺎر در ﺷﻬﺮ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اي  درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻮدﺟﻪ
 اﻳﻦ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﺎه و وزﻳﺮان ﭘﻴﺶ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  در واﻗﻊ ﻣﻲ. ﻧﺪاﺷﺖوﺟﻮد اﻣﻜﺎن 
ﺳﺮخ  ﻫﻤﭽﻮن ﺎﺳﻲ آن دورانﻴاز ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺳ
 ﺷﺎه و ﻧﺒﻮدن آﺷﻨﺎ و ﻴﺪو ﺧﻮرﺷ ﺑﻮدن ﻋﻨﻮان ﺷﻴﺮ
ي روز از دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
. اﻓﺘﺎد ﻣﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ  ﺗﺄﺳﻴﺲن روزﮔﺎر آ
رود و ﻧﻴﺖ  ﻣﻲدﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮﺧﺎن ﺑﻪ درﺑﺎر ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم
 ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﻴﺎن  ﻣﺆﺛﺮﺑﻴﺎﻧﻲ  ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ: اﺣﻤﺮ  از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل (:2)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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دارد ﻛﻪ ﺧﻮد و  ﻣﻲﺑﻴﺎن  وﻟﻲﻛﻨﺪ  ﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎآن  ﻛﻨﻨﺪ و ﻤﻲﻧﺶ ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧدرﺑﺎرﻳﺎ
دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ  ﻣﺮدم ﺧﻴﺮاﻧﺪﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، وﻟﻲ در اداﻣﻪ
ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺎه  دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺧﺎن 
ﺎت ﻣﺆﺳﺴﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و در دﻳﮕﺮ دول ﻧﻴﺰ اﻳﻦ 
ﭼﻨﺎن ﺷﻴﻮا ﺳﺨﻦ  يو .ﻨﺪﻫﺴﺘ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺗﺄﺳﻴﺲﺸﻨﻬﺎد ﻴﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎ ﭘ ﻣﻲ
در اﻳﻦ اﻳﺎم . ﺪﻛﻨ ﻣﻲﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺧ ﺷﻴﺮ
ﺳﻔﺎرت اﻳﺮان در ﺳﻮﻳﻴﺲ از ﻃﺮﻳﻖ وزارت اﻣﻮر 
 ﺔاي ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ ﺧﺎرﺟﻪ اﻳﺮان ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ
دوﻟﺘﻲ را ﺑﻪ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻗﺪام ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و 
اﻟﺼﺤﻪ ﻧﻴﺰ  و ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻔﻆ دﻛﺮﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﺗﺮﻏﻴﺐ 
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺑﻮد ﻛﻪ 
اﺳﺎﺳﻲ آن را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ  ﺔو ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣ ﺪﻣﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞﻣﻘ
  ﻣﻘﺮراﺗﻲ را ﻛﻪ  اﻣﻴﺮاﻋﻠﻢدﻛﺘﺮ  .ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
  ي ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺿﻊﻫﺎ ﺖﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴ  ﺳﺮخ ﺻﻠﻴﺐ
ﻗﺎﺟﺎر   و در اﺧﺘﻴﺎر اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻛﺮد  ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﻮد  ﻛﺮده
  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ، ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﺔاز ﻣﻄﺎﻟﻌ  داد ﺗﺎ وي ﭘﺲ ﻗﺮار
  ﺗﺮﺟﻤﻪ  ﻣﺘﻦ  اﻳﻦ  ﺑﺮاﺳﺎس. ﻛﻨﺪ  را ﻓﺮاﻫﻢ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  اﻳﺮان  ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ  ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ،  ﺷﺪه
اﻣﻀﺎي وﻟﻴﻌﻬﺪ،   ﺑﻪ  ﺳﺎل  ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ  ﺗﻬﻴﻪ
،  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺔﻣﻘﺪﻣ  ﺑﺮاﺳﺎس. ﻣﻴﺮزا رﺳﻴﺪ  ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
ﺑﻬﻤﻦ  81در . ﺑﺎ وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺑﻮد  اﻓﺘﺨﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ  رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﺗﺤﺖ رﻳﺎﺳﺖ  1031
و ﺷﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮزا وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻓﺘﺨﺎري ﻣﺤﻤﺪ 
اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ  ﺔﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣ 1031در اﺳﻔﻨﺪ 
  :ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻲوي در اﻣﻀﺎي اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ  ﮔﺮدﻳﺪ،
  
  ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺮ
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ 
  اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ اﻳﺮان  ﺔﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣ
رﻳﺎﺳﺖ اﻓﺘﺨﺎري اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮع ﭘﺮور را  ،مﻛﺮدﺣﻈﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ اﻳﺮان را ﻣﻼ ﺔﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣ
ﭘﺬﻳﺮم و اﻣﻴﺪوارم در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت اﻗﺪس ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ روﺣﻨﺎ ﻓﺪاه  ﻣﻲﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻣﺴﺮت 
  .ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺔﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻴﺮﻳ
  اﻣﻀﺎ وﻟﻴﻌﻬﺪ 1431دي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺎﺟﻤ 7 
  
  
  
   ﻧﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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  1031ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺔﺎﻣﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻠﺪ اﺳﺎﺳﻨ
  
 ةﺷﺎﻣﻞ ده ﻓﺼﻞ و ﺷﺼﺖ ﻣﺎده درﺑﺎر ﺔﺎﻣﻨﻧﻈﺎﻣ
   :ﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼت
اﻫﺪاف  ةدرﺑﺎرﻛﻪ  ﺑﻮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاردي  ﻣﻬﻢ ،ﻓﺼﻞ اول
 آﻣﺪه ﺑﻮدآن ﭼﻬﺎرم  در ﻣﺎدة .ﺑﻮدﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
ﻧﻘﻞ  و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ» ﻛﻪ
ﺣﺪود  ي ﺟﻨﮓ درﻫﺎ ﻣﻴﺪان ﻣﺠﺮوﺣﺎنو ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ 
 ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﻴﺄتو  ﺳﻴﺎر ﺎي ﺛﺎﺑﺖ وﻫ ﻪﺧﺎﻧ ﻣﺮﻳﺾاﻣﻜﺎن 
  . «ﻛﺮدو وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺻﺤﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻧﺎﻣﻪ  اﻳﻦ ﻧﻈﺎم 5 ةدر ﻣﺎد
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ در ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻊ »: ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺰرگ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮﻳﻖ و  ،ﺟﻨﮓ
ﻣﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻮ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮي و زدﮔﻲ ﻏﺎرت
ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺎرج ﻻزم از ﺣﺪود ﻋﺎﻳﺪات ﻳﻚ  را ﺗﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ . دارد ﻣﻲﺳﺎﻟﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ اﺑﺮاز 
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻣﺮاض ﺳﺎرﻳﻪ در ﺻﺤﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﻓﻊ 
اﻣﺮاض ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﻣﺎﻛﻦ اﺳﺖ و 
ي ﻫﺎ و زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﻞ در ﻣﻮارد ﻗﺤﻄﻲ ﻣﺮض ﺣﺼﺒﻪ
 و و اﺳﻘﺎم ﺿﻌﻔﺎ ﻻمآدر ﺗﺴﻜﻴﻦ  و ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺳﺨﺖ
دﺳﺘﮕﻴﺮي از ﻓﻘﺮا ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺧﻮد را ﻣﺒﺬول ﺧﻮاﻫﺪ 
آوري  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ در ﺟﻤﻊ. داﺷﺖ
ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري  و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻃﻔﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻲ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻋﻲ و  و ﭘﺮورش اﻃﻔﺎل رﺿﻴﻊ ﺑﻲ از اراﻣﻞ
ﭘﺮوراﻧﻪ  و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻮع ﺟﺎﻫﺪ ﺑﻮده
ﺑﻪ اﻃﺮاف و و ه ﻛﺮدﻳﻲ را در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻴﺄت
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ،اﻛﻨﺎف ﻣﻤﻠﻜﺖ ﮔﺴﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﻲﻣﺪارﺳ ﺗﺄﺳﻴﺲو  ﺳﻴﺎرﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻫ ﻪﺧﺎﻧ ﻣﺮﻳﺾ
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ: اﺣﻤﺮ  از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل (:2)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ در اﻳﺠﺎد  ،اﻳﺘﺎم ﺑﺮاي
ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ  داراﻟﻀﺎﻳﻊ ﺑﺮاي اﻳﺘﺎم و اراﻣﻞ و ﻋﺠﺰه
  . ﻛﺮد
 2031دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﻋﻠﻢ ﺗﺎ  ﺔﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت د ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮايﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪا ﻫﻴﭻ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ اﻣﺪادي   ،ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﺎل .اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
، ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮاﻋﻠﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻛﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
در زﻣﺎﻧﻲ آن ﻫﻢ  ،زدﮔﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻﺑﻮد 
ن دﻳﺪه آن ﺳﺎﻣﺎ ﺐﺑﻪ اﻫﺎﻟﻲ آﺳﻴ ﺷﺨﺼﺎًاﻳﺸﺎن  .ﻧﺒﻮد
  .ﻛﺮدﺗﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪت
رﺳﺎن در  ﻟﺮزة ﻣﺤﻠﻲ اﻣﺎ آﺳﻴﺐ ﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﭘﻴﺶﺑ
 2031ﺧﺮداد  5اي در ﺳﭙﻴﺪه دم  ﻟﺮزه آﺑﺎد، زﻣﻴﻦ ﻋﺒﺎس
ﻛﺎﻣﻼ ً ،ﭘﻨﺞ روﺳﺘﺎ را در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎج درﺧﺖ
وﻳﺮان ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ روﺳﺘﺎي دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد را  077ﺪود ﺣﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪ 
در  را ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺧﻲﻟﺮزه  زﻣﻴﻦ. ز دﺳﺖ دادﻧﺪا
ﻛﻨﻨﺪه آب  ﺟﺮﻳﺎن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺠﺮاﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎري از آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از  ﭘﺪﻳﺪ آورد روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ  ﻫﺎ داﻣﻨﺔ آﺳﻴﺐ. ﻟﺮزه ﻣﺘﺮوك رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ زﻣﻴﻦ
ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺖ ﻛﻪ  اي ﻟﺮزه ﺳﻮي ﺷﺮق ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻛﻼن
ﭼﻬﻞ ﺗﻦ از آﻧﺎن  در آن ﻧﻮد ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ
. در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ
ﺎي ﻣﺤﻠﻲ آﺳﻴﺐ ﻫ ﻪدر ﺧﻮد ﺗﺮﺑﺖ، ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺎﻧ
رﻳﺨﺖ و ﻫﻔﺖ ﻳﺎ  دﻳﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺮواﻧﺪﻛﻲ 
ﮔﺴﻞ  ﻣﻨﻄﻘﺔﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ  .ﻫﺸﺖ ﺗﻦ را ﻛﺸﺖ
ي زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮ دﮔﺮرﻳﺨﺘﻲ دروﻧﻪ، ﻫﻴﭻ
ﻟﺮزه در  زﻣﻴﻦ .ر دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖﺳﺎﺧﺘﻲ د ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه زﻣﻴﻦ
ﺣﺲ ﺷﺪ و در ﻣﺸﻬﺪ  ﺟﺎم رﺑﺎط ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﺮﺑﺖ
ﺎ ﻫ هﻟﺮز ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ. اﺣﺴﺎس ﺷﺪ
در ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ ﺣﺲ  ﺷﺪتاداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ 
اﻣﺎ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺑﻪ  ،رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮيي ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ  در ﻋﺒﺎس آﺑﺎد اي ﺎ ﺑﺎ ﻟﺮزهﻫ هﻟﺮز ﭘﺲ اﻳﻦ. ﺑﺎر ﻧﻴﺎورد
ﺑﻪ  ﻧﻪ ﻓﺮورﻳﺨﺖ و ﻳﻚ ﺗﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻨﺪ ﺧﺎدر آن ﭼ
 3291ﻣﺎرس  52اﻧﺪ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ .ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ
رﻳﺸﺘﺮ  5/8 اي ﺑﺎ ﻗﺪرت در ﺷﻬﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ زﻟﺰﻟﻪ
  .ﺖﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓ 0022
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم 
در  اﻳﻦ ،ﻛﻮﭼﻪ، ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﺑﻴﺎﺑﺎن وارد ﺷﻮﻧﺪﻛﻨﺎن ﺑﻪ  ﻧﺎﻟﻪ
  .ﺑﺎرﻳﺪ ﻣﻰت ﺑﻪ ﺷﺪﺣﺎﻟﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎران ﻧﻴﺰ 
رﺳﺎﻧﻲ در اﻳﻦ زﻟﺰﻟﻪ  ﺎي ﺷﺎﺧﺺ در ﻛﻤﻚﻫ هاز ﭼﻬﺮ
ﻋﺎرف ﻧﺎﻣﻲ آن دوران آن  ،ﻋﺒﺎس ﺗﺮﺑﺘﻰﺎﻣّﻠﺗﻮان از  ﻣﻲ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز آﻳﺎت و ﺳﭙﺲ  ﻋﺒﺎسﺎﻣّﻠ. ﺑﺮد
ﺑﻪ  ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎز و دﻋﺎو ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ 
   ﻧﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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 آراﻣﺸﻰ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻫﺎ ﻗﻠﺐ
. ﮔﻮش رﺳﻴﺪﺑﺎرى ﺑﻪ  ﻒﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎى ﺗﺄﺳ از
ﭘﻴﺎده  ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎﻋﺒﺎس ﺎﻣّﻠ
ﺎر اى از ﺗﺠ هى ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﭼﻪ  ﭼﻠﻮار، ﻣﺘﻘﺎل و ﻛﺮﺑﺎس ﻫﺮ ﮔﻔﺖ ﻛﻪو ﻛﺴﺒﻪ 
دارﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺪر و ﻛﺎﻓﻮر ﺑﺮاى ﻣﺮدﮔﺎن، و ﺧﻮراك و 
وى ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ  .ﺎ زود ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪﻫ هﭘﻮﺷﺎك ﺑﺮاى زﻧﺪ
 دادروﺳﺘﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻴﻐﺎم 
ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺑﻴﻞ و ﻛﻠﻨﮓ و 
  . آذوﻗﻪ زود ﺧﻮد را ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
زده  ود ﻇﻬﺮ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎى زﻟﺰﻟﻪآﺧﻮﻧﺪ ﺗﺮﺑﺘﻰ ﺣﺪ
. رﺳﻴﺪﻧﺪﻛﻢ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ از ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎ  رﺳﺪ ﻛﻢ ﻣﻰ
 ةﺘﻪ و ﻣﻨﻈﺮﮔﺮﻓ (ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع)ي ﻫﻮا ﺑﻮ در آن زﻣﺎن
روﺣﺎﻧﻰ  .روﺳﺘﺎﻫﺎ دﻟﺨﺮاش و وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻮد
روز ﻫﻤﺮاه  ﻛﻮش و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﺨﺖ
 ﺔوى ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ و ﺣﺮﻓ .زدﮔﺎن ﻣﺎﻧﺪ زﻟﺰﻟﻪ
ورود ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺮدﻣﻰ  ﻧﺨﺴﺖاﻓﺮاد، از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ 
 :ﻛﺮدﺗﻘﺴﻴﻢ 
اى را ﻣ ــﺄﻣﻮر  هﻋ ــﺪ :دﺑﻴ ــﺮون آوردن اﺟﺴ ــﺎ( اﻟ ــﻒ
درآوردن اﺟﺴﺎد از زﻳﺮ آوار ﻛﺮد و ﺑﻪ آﻧـﺎن ﺳـﻔﺎرش 
اى ﻛﻨﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻛﻪ  را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﺸﺖ  ﺧﺎك ﻛﻪ ﻛﺮد 
اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﻴﻨﺪ و ﭘﻴﻜـﺮ 
  .ﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺠﺮوح ﻧﺸﻮدﻫ هﻣﺮد
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔـﻮرﻛﻦ ﻫـﻢ آداب و : ﺣﻔﺮ ﻛﺮدن ﻗﺒﻮر( ب
  .داداﺣﻜﺎم آن را ﻳﺎد 
ﺎ ﻫ ﻪﺑﺮﺧﻰ را ﻧﻴﺰ در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻳﺪن ﭘﺎرﭼ :ﻛﻔﻦ ﻴﺔﺗﻬ( ج
 .دادو ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻔﻦ آﻣﻮزش 
ﻫـﻢ  ﻫـﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادى از ﻏﺴـﺎل : ﻏﺴﻞ دادن اﻣﻮات( د
ﻰ آن را ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻏﺴﻞ و اﺣﻜـﺎم واﺟـﺐ و ﻣﺴـﺘﺤﺒ 
 .آﻣﻮﺧﺖ 
زده ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻏﺴـﻞ  در روﺳﺘﺎﻫﺎى زﻟﺰﻟﻪ
 ﺔآﺧﻮﻧﺪ ﺗﺮﺑﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﻤ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ)
ﻫـﻢ  ﻫـﺎ و ﺑـﻪ ﻏﺴـﺎل  ﻛـﺮد  ﻣﻰاﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ 
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻣـﻮات را ﺑﺮاﺳـﺎس  ﻣﻰﺳﻔﺎرش 
ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ( اى، ﺗﻴﻤﻢ ﻛﺎﻣﻞ، ﺟﺒﻴﺮه)ﺷﺎن ﻏﺴﻞ  ﺷﺮاﻳﻂ
  .ﺧﻮاﻧﺪﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﻧﻤﺎز ﻫ هﺟﻨﺎز ﺔﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤ
ﺮ وى اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﺆﺛ 
داد و ﭘـﺲ  ﻣﻲارى ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن دﻟﺪ
از ﺗﻌﺰﻳﺖ و ﻧﺼﻴﺤﺖ، اﺣﻜﺎم ارث را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑـﺎزﮔﻮ 
 ﺔزﺣﻤﺎت ﻣﺨﻠﺼـﺎﻧ  ةﮔﻮاران ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﺳﻮ .ﻛﺮد ﻣﻰ
د ﺧﻮد آراﻣﺸﻰ اﺣﺴﺎس ﻛﺮده و آﺧﻮﻧﺪ ﺗﺮﺑﺘﻰ در وﺟﻮ
ﻳﻜـﻰ از اﻓـﺮاد، . ﺷـﺪ ﻣـﻰ ت اﻧﺪوﻫﺸﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ از ﺷﺪ
ﺣﺎج »: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻧﻪ روز ﻧـﻪ ﻏـﺬا ﺧـﻮرد و ﻧـﻪ آﺧﻮﻧﺪ در آن ﺳـﻪ ﺷـﺒﺎ 
ﭼﻨـﺎن ﺑـﻮد ( اﺟﺴﺎد)آن ﻓﻀﺎ از ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﺔﻫﻤ. ﺧﻮاﺑﻴﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ، ﻣﺮدم دﺳـﺘﻪ  .آورد ﻤﻰﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﺎب ﻧ
 ﺔﻫﻤ ﻣﺪتاﻣﺎ او ﺗﻤﺎم اﻳﻦ . رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ و  ﻣﻰدﺳﺘﻪ 
ﺎ، اﻧﺠـﺎم ﻏﺴـﻞ، ﻫ هآوردن ﺟﻨﺎز ﺑﻴﺮوناز ﺟﻤﻠﻪ )ﻛﺎرﻫﺎ 
ﻣﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻰ ﺳـﺎ  ...(ﺗﻜﻔﻴﻦ، اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز، ﺗﺪﻓﻴﻦ و
  .«داد
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣـﻼّ  ى ﺧﺴﺘﮕﻰﻫﺎ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺧﺒﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﺗﻼش
اﻟﻮزراى وﻗﺖ ﺑﺎ ارﺳـﺎل  ﻋﺒﺎس ﺗﺮﺑﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان، رﺋﻴﺲ
ﺎ اﻣ ـ ،ﺮ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آورد از زﺣﻤﺎت وى ﺗﺸـﻜ  ﺗﻠﮕﺮاﻓﻰ
دﻳﻨـﻰ ﻣـﺎ و واﺟـﺐ  ﺔاﻳـﻦ وﻇﻴﻔ ـ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻰآﺧﻮﻧﺪ 
ﮔﻨﺎﻫﻜـﺎر  ﻪﻫﻤ ـ دادﻳـﻢ ﻤـﻰ ﻛﻔﺎﻳﻰ ﺑﻮد و اﮔـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻧ 
  .ﺑﻮدﻳﻢ
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ: اﺣﻤﺮ  از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل (:2)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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ﻫﻴﺌﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﭘـﺲ از آﻣـﺪن ﺑـﻪ  دﻛﺘﺮ اﻣﻴﺮ اﻋﻠﻢ و
روﺳﺘﺎﻫﺎى زﻟﺰﻟﻪ زده و ﺟﻮﻳﺎ ﺷـﺪن  ةﺗﺮﺑﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﺮ آﺧﻮﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻣﻨـﺰل وى ز اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ﻣـﺆﺛ ا
 :ﮔﻮﻳـﺪ ﻣـﻰ اﻣﻴﺮ اﻋﻠﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻼّ ﻋﺒـﺎس  .ﺪروﻧ ﻣﻰ
  .«ﻳﺪﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ اداره ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎر ﻛﺮدﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ، ﺑ»
 (ش 2031)ﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل ﺷ
زدﮔ ــﺎن ﻣﺒﻠ ــﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘ ــﻰ ﺑ ــﺮاى زﻟﺰﻟ ــﻪ  ﻫ ــﺎ ﻰآﻣﺮﻳﻜ ــﺎﻳ
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺣﺎج آﺧﻮﻧـﺪ در  ﻣﻰ
آﻗـﺎى راﺷـﺪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ . ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﻮد 
ﻣﺮدم اﺻـﺮار ﻛﺮدﻧـﺪ و  و ﭘﺪرم ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد» ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻰ
وي . ﮔﺮداﻧﻨـﺪ  ﻣﻰاﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭘﻮل را ﺑﺮ  ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻣـﻦ ﻗﺒـﻮل  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ ﻣﻰ :ﮔﻔﺖ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻮن ﭘﺪرم ﻗﺒﻮل ﻧﻜـﺮد، ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻧﻰ . ﻢﻛﻨ ﻤﻰﻧ
از ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﭘﻮل ﺑﻪ آن ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن داده 
ﺼـﺮف ﻣن ﭘﻮل را ﺑـﻪ اﻣﺎ ﮔﻤﺎﻧﻢ، آ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺪ
  .«ﺪاى رﺳﺎﻧﺪﻧ ﻣﺮﻳﻀﺨﺎﻧﻪ
رﺳﻤﻲ   ﻧﺸﺴﺖ  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺑﻪ  2031ﻣﺮداد  5در ﺗﺎرﻳﺦ   ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻫﻴﺄت
و  وزرا ﻫﻴﺄتدرﺧﻮاﺳﺖ اﻣﻴﺮاﻋﻠﻢ و در ﺣﻀﻮر 
اﻋﻀﺎي  .ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﺸﻜﻴﻞاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﻛﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﺐﻳﻧﺎ
  و از ﻣﻴﺎن  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻛﻤﻴﺘﻪ در ﻧﺸﺴﺖ  اﻳﻦ
  اﻧﺘﺨﺎب  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻪ  رﺳﺎﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻳﺎري  ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاران
 درﻣﺸﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ  ﺔ دوﻟﺖ رادر آن زﻣﺎن ﻛﺎﺑﻴﻨ. ﺷﺪﻧﺪ
. وﻗﺖ ﺑﻮددﺳﺖ داﺷﺖ و رﺿﺎﺧﺎن وزﻳﺮ ﺟﻨﮓ 
ﺎي وﻗﺖ ﻫ هﻧﻔﺮ از ﺷﺎﻫﺰاد 6 ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻀﺎي ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ
 ﻫﻴﺄتاﻟﻮزراﻫﺎي ﺳﺎﺑﻖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  و ﺗﻤﺎم رﻳﻴﺲ
در . اﻓﺘﺨﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ  ﻣﺆﺳﺲاﻋﻀﺎي  ﻧﻬﺎﻳﺖ،
  . ﺳﺮخ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ
  اﻋﻀﺎي ﻣﺆﺳﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ
 ﻳﺮاﻟﻤﻠﻚﻣﺪ رﺿﺎﺧﺎن ﻣﻴﺮ ﭘﻨﺞ
 اﻟﺪوﻟﻪ اﻋﻠﻢ ﺻﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﻤﺘﺎز اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
 دﺑﻴﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﺼﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻪ
 ﻓﺮزﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر
 ﻣﻴﺮزا ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺎن آﻫﻲ ﻓﻴﺮوز ﻣﻴﺮزا ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ
 ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اوﻳﺴﻲ اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﻮام اﻟﺪوﻟﻪ
 ﭼﺮاﻏﻌﻠﻲ ﺧﺎن ﺳﺮدار اﻛﺮم ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻴﺮزا اﺳﻜﻨﺪري
 ﺣﻜﻴﻢ اﻋﻈﻢ ﻟﻘﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻪ
 اﻟﻤﻠﻚﻟﻘﻤﺎن  ﺣﺸﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
 ﻋﺒﺎس ﻗﺮﻳﺐ ﺧﺎن ﻣﺘﺮﺟﻢ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺪوﻟﻪ
 ﺣﺎج ﻣﻴﺮزا ﻳﺤﻴﻲ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻋﺒﺎس ادﻫﻢ اﻟﻤﻠﻚ
 ﺳﻴﻒ اﻻﻃﺒﺎ اﻣﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ
 اﻣﻴﺮ ﺧﺎن اﻋﻠﻢ ﺣﺎج ﻧﺼﻴﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
   ﻧﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﭘﻮر ﻧﻮاب ﺷﻤﺲ
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 از ﻧﻔـﺮ  62 ،ﺳﺮخ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺷﻴﺮ ةﻛﻨﮕﺮ اوﻟﻴﻦ ﻃﻲ
 ﻧﻔـﺮ  ﻫﻔـﺖ  ،آرا اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﺴﻪ در ﺣﺎﺿﺮ نﺎﻣﺆﺳﺴ
 ﺳﺮخ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺷﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻫﻴﺄت مﻧﺎ ﺑﻪ را
  .ﻛﺮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺮان
ا وزر رﻳﺎﺳـﺖ  ﺗﺎرﻳﺦ آن در ﻛﻪ (رﺿﺎﺷﺎه) ﺳﭙﻪ ﺳﺮدار
را ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻧﻔـﻮذ  ﻣﺪﻳﺮه ﻫﻴﺄت رﻳﺎﺳﺖ ،ﺑﻮد دارا را
اﻣﻴـﺮ  .ﺑﻴﺸﺘﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻣﻴﺮ اﻋﻠﻢ از آن ﺧـﻮد ﻛـﺮد 
اﻟﻤﻠـﻚ ﻧﺎﻳـﺐ  ﺐ رﻳﻴﺲ اول ﺷﺪ، دﻛﺘﺮ ﻟﻘﻤﺎنﻳاﻋﻠﻢ ﻧﺎ
ﺠﻴﺪ ﺧـﺎن آﻫـﻲ ﻣﻨﺸـﻲ، ﻣﺘـﺮﺟﻢ رﻳﻴﺲ دوم، ﻣﻴﺮزا ﻣ
ﻣﻨﺸﻲ، ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤـﺪ ( ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻲ ﺧﺎن ﻗﺮﻳﺐ)اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ 
ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟـﻚ  و (ﺑـﺎزرس )ﺧﺎن اوﻳﺴـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺐ 
اوﻟـﻴﻦ ( دارﺧﺰاﻧـﻪ )ﺻـﻨﺪوق دار ( ﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﻪ وﻗـﺖ زو)
در اﻳـﻦ . ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻫﻴﺄت
ﺑﻴﻤـﺎري  ﺔروز اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد و ﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮل  ﺔﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺮزا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧو وﻟﻴﻌﻬﺪ ﻣﺤ
اﻣـﺎ رﻳﺎﺳـﺖ اﻓﺘﺨـﺎري  ،ﻧـﺪ دﺑﺮاي اﻋﺎﻧﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮ 
در . ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﺮزا وﻟﻴﻌﻬﺪ ﺑـﻮد  ةﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸـﺒﺮد اﻣـﻮر ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ 
ﭘـﺲ از . ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو ﺟﻠﺴـﻪ در ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﻮد 
 ﻫﻴـﺄت ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻋﻀـﺎي 
ﻫﻤـﺎن ﺷـﺐ ﺧﺒـﺮ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻴﺮ و  ،ﻣﺪﻳﺮه
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ و ﺟﺮﻳﺎن اوﻟـﻴﻦ ﺟﻠﺴـﻪ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
در ژﻧـﻮ ﻣﺨـﺎﺑﺮه  ﻫﺎ ﺳﺮخ ﺻﻠﻴﺐاﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي اﺗﺤﺎدﻳﻪ 
 ﻃﻲ ﻫﻢ ﺳﺮخ ﺻﻠﻴﺐ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺔﻛﻤﻴﺘﺷﺪ و از ﺳﻮي 
 ﺳـﺎل  ﻲﻣ  ـ ﻣـﺎه  امﺳـﻲ  ﻣـﻮرخ  142 ﺷـﻤﺎره  ﺔﺑﺨﺸﻨﺎﻣ
 ﺑـﻪ  ﺧﻮرﺷـﻴﺪ  و ﺷﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻴﻼدي4291
 ﺟﻬـﺎن  ﺳـﻄﺢ  در ﻋﻀـﻮ  يﻫـﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖﺗﻤﺎﻣﻲ  اﻃﻼع
  . ﺪﻴرﺳ
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ: اﺣﻤﺮ  از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل (:2)ﻳﻚ ﻗﺮن ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ 
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ﺳـﺮخ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻋـﻼم ﺻـﻠﻴﺐ اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﺑﻴﻦ ﺔﻛﻤﻴﺘ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد 
و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺳـﺮخ  ﺷﻴﺮ ﻦﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ
  : اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻴﻦاﻳﺮان ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺮرات 
ﻪ ﺷـﻴﺮ و ﻣﺆﺳﺴدوﻟﺖ اﻳﺮان ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ : اوﻻً-
ﺎم ﺟﻨﮓ ﺳﻤﺖ رﺳـﻤﻲ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻫﻨﮕ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ
  .ﻗﺸﻮن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺔﺻﺤﻴ
 ةﻛـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  6091ﻗﺮارداد ژﻧﻮ ﺷﺸﻢ ژوﻳﻴـﻪ  :ﺛﺎﻧﻴﺎً -
اﻳﺮان آن را اﻣﻀﺎ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠـﺲ 
  . ﺑﺮﺳﺪﻲ ﺷﻮراي ﻣّﻠ
دوﻟﺖ  ﻫﻴﺄتﺑﻪ  اي ﻣﺎده ﻚدر ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ اول، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻳ
 66431ﺷـﻤﺎره  ﺔﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣ ﺐﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟ
ﺮ و ﻗ ــﺮار ﺷ ــﺪ ﺷ ــﻴ  2031ج ﺟ ــﺪي ﻣ ــﻮرخ اول ﺑ ــﺮ
ﻗﺸﻮن ﺑﻪ ﻃـﻮر  ﺔﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺻﺤﻴ
ﻗﺸـﻮن  ﺔرﺳﻤﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﺪ و ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﺤﻴ
  . را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در  6091در ﻣ ــﻮرد ﺑﻨ ــﺪ دوم ﺗﺼ ــﻮﻳﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴ ــﻴﻮن 
ﻣـﺘﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴـﻴﻮن ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺑـﻪ  ،ﻲﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣّﻠ
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑـﺪﻳﻦ. اي ﻣﻠـﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﻮد ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮر
در اﻳﺮان، ﺑﻠﻜﻪ  ﻓﻘﻂﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد اﻣﺪادي ﻛﺸﻮر ﻧﻪ  ﺑﺰرگ
ﺳ ــﺮاﻧﺠﺎم ﺑ ـﺎ  در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن رﺳــﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓـﺖ و 
ﻋﻼﻣـﺖ  7091ي ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳـﺮان در ﻫﺎ ﺗﻼش
اﻟﻤﻠﻠﻲ رﺳـﻤﻴﺖ  ﺑﻴﻦو ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ در ﻣﺠﺎﻣﻊ  ﺷﻴﺮ
  . ﻳﺎﻓﺖ
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